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特別な三-ズを必要とする子どもの早期発見と早期支援に∋いての考察
- 幼稚園 乃保育所への特別支援学校のサポー トの在り万一






















校内 実態把握 コ-ディ 悟別の 個別の 巡回相談 専門家 研修












表 1 山形県における巡回相談の活用状況 (山形
県教育委員会 2010)
支援先 (件数) H20年度 H21年度 増減
幼稚囲 .保育所 20 65 +45
小学校 148 188 +40
中学校 44 52 +8
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